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INTRODUCCIÓ 
Aquest estudi és realment un treball de camp de molts anys de dedicació a 
l'observació d'ocells a la comarca de l'Anoia d'una forma més o menys conti-
nuada. Moltes caminades per gairebé tots els recons de la comarca durant 
qualsevol època de l'any que han permès extreure gran quantitat de cites i regis-
tres de les aus que es troben aquí presents. Un estudi que també et permet 
descobrir gran quantitat de paisatges i territoris, alguns força amagats només 
coneguts per gent de la contrada. Alguns d'aquests llocs desconeguts per la 
majoria i poc transitats han permès gràcies a la seva poca alteració el manteniment 
d'algunes espècies animals i vegetals desaparegudes d'altres llocs. L'anotació 
de cada una d'aquestes observacions han permès obtenir una gran font de dades 
que mereixen ser donades a conèixer per a la gent interessada per l'avifauna i la 
natura anoienca en general. 
Aquest treball consta primerament d'una descripció dels hàbitats o biòtops 
que a través de moltes sortides al camp es creu són els més representatius de la 
comarca i que defineixen bastant bé el perquè de la presència d'una determinada 
espècie d'ocell en una zona concreta. Seguidament es presenta la llista d'ocells 
observats a la comarca de forma molt resumida i esquematitzada però amb les 
dades suficients per fer-nos a la idea de com estan les seves poblacions, 
possibilitat d'observar-los, si es troben o no amenaçats... La distribució clarifi-
cada a la comarca queda per un possible treball en el futur més extens. La terce-
ra part ens mostra les causes de que molts ocells fugin de molts camps i boscos 
on han estat presents des de sempre, a causa de l'alteració del seu hàbitat per 
diverses actuacions provocades per l'home. L'última part ens indicarà una sèrie 
d'itineraris que es poden seguir per a l'observació d'ocells amb diversitat 
d'hàbitats. 
Gairebé totes les espècies enumerades han estat observades in situ a la co-
marca, encara que també hi ha cites extretes de gent de la terra, treballs d'altres 
autors o comunicacions personals. Al llarg de tant de temps hom ha pogut ob-
servar tot tipus de moviments de poblacions d'ocells, tant per qüestions purament 
biològiques (migracions, desplaçaments, dispersions...) com forçades per 
l'entrada de l'home cada dia més en els seus espais naturals vitals d'una forma 
agressiva amb el medi. 
1.- LA COMARCA D'ANOIA 
Recorregut per la seva geografia i ambients naturals 
La comarca d'Anoia la trobem situada en l'extrem oriental de la Depressió 
Central Catalana, amb límit i contacte amb la Serralada Prelitoral Catalana, o 
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sigui que la podriem emmarcar a la zona central de Catalunya (en termes 
estrictament demarcatoris). Ocupa una superfície aproximada de 896 Km .^ La 
màxima altitud la trobem a la muntanya de Montserrat, amb 1.298 m. Un 30% 
de la superfície de la comarca està dedicada al conreu, gairebé tot de secà. 
Nombroses serres hi són presents, destacant-ne la de Coll-bàs, Rubió, Queralt, 
Llacuna, Miralles, Puigfred, Orpinell, les Roques Blanques i Montserrat entre 
d'altres. 
El nom li ve donat pel riu que l'atravessa, pràcticament de nord a sud, l'Anoia. 
Sobre la denominació i els dominis territorials d'aquesta comarca se n'ha parlat 
durant molt de temps. D'aquesta discussió ens en dóna una mostra el llibre 
"Catalunya Mediterrània", d'on s'extreu el següent paràgraf: < ..."Aquesta terra 
que fa de camí entre la Catalunya marítima i la de l'interior ha estat denominada 
de moltes maneres. Alguns consideren que no forma part d'un tot i la inclouen a 
la Segarra, de la qual la consideren una part: la Baixa Segarra. Altres l'anomenen 
comarca d'Igualada, nom que prenen de la ciutat que n'és el centre. També és 
coneguda com a Conca d'Odena, nom que no la pot comprendre totalment. I, 
com que el riu que la travessa és l'Anoia, també en diuen comarca d'Anoia"...> 
Fent una passejada pel riu tot seguint-lo des del seu naixement fins a l'arribada 
al Penedès, podem tenir una idea global de com és físicament la comarca d'Anoia. 
Hem de tenir present que un bon coneixement del medi que trepitgem serà un 
avantatge a l'hora de guaitar i identificar ocells, ja que la distribució d'aquests 
varia segons la geografia i composició del terreny. Així doncs, si fem aquesta 
excursió ens hem de situar al nord de la comarca. 
Primerament hem de considerar que la nostra comarca té una important 
activitat agrícola i industrial, la qual cosa ha produït una alteració del paisatge 
autòcton. Així moltes planes i urbs que actualment es troben presents aquí eren 
abans extensions boscoses. Els altiplans de Calaf, zones envoltants d'Igualada i 
en definitiva tots els camps conreables en serien exemples d'aquesta 
transformació, que no ha estat indiferent per a les poblacions d'ocells. De vegades 
ha significat una major diversitat de biòtops, cosa que comporta també un 
augment de diferents espècies d'ocells, i de vegades la desaparició d'algun ocell 
que no pot adaptar-se fora del seu medi original. Aquest riu té els seus inicis en 
l'agrupament de petites rieres, algunes amb cabdal intermitent d'aigua, provinents 
dels voltants de Calaf. Aquests relleus que fan que aquests cursos d'aigua 
convergeixin formant l'Anoia i es dirigeixin cap a la Serralada Pre-Litoral, for-
men part de la carena muntanyosa que separa la conca hidrogràfica de la 
Mediterrània de la del Segre. Calaf es troba situat en un altiplà al nord de la 
comarca i a uns 650 m. d'altitud. Format per terrenys sedimentaris poc consistents, 
les rieres han excavat i erosionat el terra formant nombroses valls. Té un clima 
de transició, entre el suau mediterrani i el més contrastat continental. Les 
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oscil·lacions tèrmiques són més presents aquí que a cap altra lloc de l'Anoia: 
així, mentre a l'estiu s'arriba a temperatures extremes de quasi 40 graus, a l'hivern 
es pot arribar també a 10 graus sota zero fàcilment. Té un paisatge cambiant, 
amb planes estepàries, però també amb boscos. Trobem camps d'activitat 
cerealista extensos, i també boscos de pinassa {Pinus nigra) i roures, propis 
d'un clima continental. Les planúries són però, el paisatge dominant en aquest 
indret que van esdevenint boscos cada cop més espessos i considerables a me-
sura que ens acostem al Solsonès. Anem deixant enrera el paisatge ondulant 
format per l'altiplà i per la serra de Rubió i els seus contraforts i ens dirigim cap 
a la zona oberta. 
Si seguim el curs del riu, entrarem en una depressió important tota envoltada 
per monts considerables (Puig Aguilera, Mollons...),que s'anomena la Conca 
d'Odena. Aquesta conca, de terrenys plans i drenats per freqüents rierols i 
xaragalls, es troba a uns 300 m. d'altitud i s'hi assenta la ciutat d'Igualada, on 
s'aprecia la barreja de la indústria i el treball agrícola. Sembla que últimament el 
desenvolupament de la ciutat i la indústria van guanyant espai a l'agricultura. 
Aquí a la Conca, s'afegiran a l'Anoia varies rieres importants, com són la de 
Clariana, la de Tous, la d'Odena i la de Castellolí. La vegetació serà de petits 
boscos de pi blanc (Pinus halepensis), enmig de camps d'oliverars i de conreus. 
Hem de pensar que el fet de tenir gran part de la població de la comarca residint 
a la Conca (Igualada, Vilanova del Camí) ha provocat una alteració original del 
medi, més aquí que a cap altra banda de l'Anoia. La zona entre la Conca i el port 
de la Panadella (la limítrof amb la Segarra) toma a ésser abrupte, amb diferents 
serres i diversos barrancs. 
Continuem caminant per la vora del riu i deixem la Conca enrera. Veurem 
com ens anem apropant cap a una zona on el riu s'escola entre unes serres prou 
altes: estem entrant a la Serralada Pre-litoral. Aquí una altra riera, important en 
quan a cabdal, s'aiguabarrejarà amb l'Anoia: la riera de Carme. Prové d'una 
zona molt muntanyosa i accidentada, localitzada al sud-oest de la comarca i 
discorreix enmig de dues serres, la de la Llacuna-Orpinell i la de Queralt-Miralles. 
Aquestes dues serres són molt importants biològicament ja que sostenen grans 
masses forestals i també tenen espadats i cingles d'importància faunística. El 
recorregut de les seves rieres han format al llarg de molts anys congostos i 
barrancs de gran bellesa i rics en quan a vegetació i fauna. La zona que limita 
amb la Conca de Barberà i l'Alt Camp és sens dubte l'indret més deshumanitzat 
de la comarca, on el medi roman pràcticament inalterat i on es pot gaudir de 
grans passejos en una autèntica calma. Això indubtablement es nota en la fauna 
que trobem per aquests indrets i són les espècies les quals la pressió humana 
més els afecta les que podrem observar en major nombre. Aquí tenim arbredes 
extenses (i per molt temps) i ben conservades, alhora que s'hi combina amb 
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l'alineació important de muntanyes i carenes, algunes de les quals sobrepassen 
els 800 m. La vegetació és abundant i exhuberant: per totes les valls i barrancs 
podem trobar desenes de fonts i rierols, que afavoreixen el creixement de diferents 
espècies d'arbres i arbusts. A les zones altes podem observar alguns boscos de 
pi roig (Pinus sylvestris) juntament amb pinassa (Pinus nigra) i roures (Quercus 
sp.). 
Arribant a Capellades, l'Anoia fa una sèrie de congostos pronunciats, obligats 
per la resistència que ofereixen alguns materials a ser erosionats i enduts pel riu. 
Arribarem llavors al Bedorc, on el riu ja tindrà una amplada d'alguns metres i 
l'aigua una tranquil·litat que permetrà la formació d'alguns boscos de ribera, 
amb pollancres i àlbers. Aquí el clima serà mediterrani autèntic: les temperatures 
seran més suaus, i els canvis d'estacions es produiran d'una manera gradual i 
progressiva. Precisament aquesta bonança climàtica a fet que aquesta zona si-
gui ben plena d'urbanitzacions de segona residència. La vegetació serà també 
mediterrània, amb predominància del pi blanc (Pinus halepensis) i pinyoner {P. 
pined), juntament amb conreu d'oliveres, ametllers i sobretot de vinyes. Les 
aigües segueixen cap avall, i a l'alçada de la Fortesa, abandona la nostra comar-
ca per enfilar-se directament cap a Sant Sadurní d'Anoia, dins ja del Penedès. 
L'Anoia és una comarca d'interior, que té una sèrie de rius i rieres, boscos i 
planes que en conjunt ofereixen un nombre diferent d'hàbitats o biòtops pels 
ocells. Aquests hàbitats estan separat en nou grups, i si bé n'hi ha alguns que 
poden tenir semblances, es troben disposats d'aquesta manera perquè realment 
han ofert unes característiques pròpies que han fet variar la presència de 
determinats grups d'ocells. Aquí hi ha una petita descripció de cadascun, però 
per aprofundir en el coneixement de la vegetació el millor és consultar l'extensa 
bibliografia general existent. Són els següents: 
1.- Bosc sec de pi blanc, pi pinyer i alzina. 
2.- Bosc humit de pinassa i roure. 
3.- Alternança de bosc amb camp obert. 
4.- Arbres enmig de la plana. 
5.- Rius, rieres i boscos de ribera. 
6.- Cingles i roques. 
7.- Zona cremada. 
8.- Oliverars i vinyes. 
9.- Ambient urbà. 
AMBIENT 1: El bosc de pi blanc i alzina 
Aquest ambient representa un conjunt d'arbres de fulla perenne formant una 
extensió important, ocupant un territori d'una manera uniforme, densa i atapeïda 
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amb una scric d'espècies d'arbres lí|iieaiiieiu medilerrànies com són cl pi blanc 
[Pintis IhilcpL'iisis). pi pinycr(/-i pinça) i l'al/i na {Qiicrciis i ICA). En alguns iiidivls 
lambc hi es preseni la snbespccie d'alzina rotLnidil'tilia. anomenada vulgarment 
carrasca i que es lrt)ba en indrets niés secs que l'iinlei'ior. 
Normainieni la majoi'ia tleis boscos secs anoiencs són formals per pins amb 
alzines disperses, però amb l'espècie pi blanc com la més prescnl i dominanl. A 
les zones mes esclarissades d'aquests boscos, una sèrie d'arbnsios comparliran 
cl icrra amb els arbres; és l'anomenat sotabosc i els més corrents són el bruc 
d'hivern [Eriça niiilliflord). el romaní' {Ro.si/uiriniis officinaUs). la farigola 
[Thyiiiiïs viií'^Liris). la galosa [Ulcxparviflonis). l'argelaga íGeiü.slci .scorj?iit.s) i 
el càdcc 1.1 un i perns o\ycedrus). La degradació d'aquests boscos per tala d'arbres, 
incendis. pListni'es. eic... produeix l'aparició tie la gai'riga {Qiicrccliini coccifcnic) 
i també extensions importants de Cisiàcies, com l'estepa blanca {Cistus 
ülhijüíiiis). arbustos d'alçada mitjana que cobi'cixcn grans territoris i que són 
moll inflamables. Aquests bocos la majoria són per explotació forestal i per tant 
són arbres relativament joves, tol i que hi ha indrets on hi ha Lirbres vells, amb 
gi'ans capçades. L'arribad;i de la macjLhnària agi'iVxila a mitjan de segle i l'abandó 
d'algunes terres tle conreu més reccnlmeiit han fel c|Lie es |ii"oduís una successió 
natural i que els boscos s'extenguéssin per zones on a principis L\Q .segle eren 
totalment de conreu. Això s'observa moll bé tjuan enmig de boscos espessos 
hom troba les llargues feixes de pedres que feien els pagesos per aterrassar les 
terres quan eren conreades. Aquest iiàbitat és força corrent i cxtès de la comarca 
£/. lil hasc nic.s rcprescnlaliít de l'Anoia és el de pi hlanc amb clapes d'alzina. 
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d'Anoia, sobretot a la meitat sud. També és important dir que una bona gestió 
forestal permet mantenir una arbreda en bones condicions ecològiques, i en 
treuen profit tant els propietaris de l'explotació com tots els habitants del bosc. 
Els ocells que observarem aquí seran més aviat amagadissos, i sovint serà 
més fàcil identificar-los pel cant, que no per l'observació directa. Hem de tenir 
present també que un bosc molt tancat limita bastant el nombre d'observacions, 
però el fet de que existeixin espècies estrictament boscanes ens obliga a endinsar-
nos-hi, per tal de registrar-les. Alguns exemples en serien el raspinell comú 
(Certhia brachydactyla), la mallerenga emplomallada {Parus cristatus), el 
gamartis (Strix aluco), el colltort {Jynx torquilla) o el mosquiter pàl.lid 
(Philloscopus bonellí). 
AMBIENT 2 : El bosc humit de pinassa i roure 
Hi ha algunes zones on podem trobar alzinars prou extensos. L'alzinar és un 
bosc esclerofil.le atapeït de lianes i arbusts de fulla sempre verda. Les capçades 
fosques de les alzines formen una espessa ombra, que crea un ambient fresc i 
humit, la qual cosa permet que creixi un sotabosc exhuberant ple d'arbusts i 
plantes enfiladisses: marfull (Viburnum tinus), aladem (Rhamnus alaternus), 
galzeran {Ruscus aculeatus), llentiscle (Pistacia lentiscus) i arboç {Arbutus 
unedo) i l'arítjol (Smilax aspera) en serien exemples comuns d'arbusts. De plan-
tes enfiladisses tenim el lligabosc (Lonicera implexa) i l'heura (Hedera hèlix) 
com les més representatives. Aquest tipus d'alzinar impenetrable es localitza 
majoritàriament a les fondalades de les canals formades pels rierols a qualsevol 
racó de la comarca, compartint el sòl també de forma abundant amb els avellaners 
(Corylus avellana). 
Un altra bosc important són les rouredes, boscos planifolis formats 
principalment pel roure de fulla petita (Quercus faginea) entre d'altres. Depèn 
on ens trobem situats se solaparan els roures amb pi roig (Pinus sylvestris) i 
pinassa {P nigra), aquest últim més abundant que no pas el primer. La sensació, 
però, a l'entrar en un bosc d'aquest tipus és la d'estar en un clima distint, 
normalment més fred i humit que no pas als afores del bosc. Es produeix un 
microclima en part degut a la distribució, sovint a les obagues de les muntanyes, 
un lloc on gairebé mai incideixen directament els rajos del sol. Trobarem aquí 
tant a terra com a l'escorça dels arbres diversos tipus de molses i líquens. S'ha de 
fer notar que les rouredes a la nostra comarca es troben molt explotades, i és 
difícil observar roures amb grans capçades i troncs que ens delatin la seva vellesa, 
ja que són talats amb molta assiduïtat. Els exemplars més enormes els observarem 
al fons de valls de rieres amb dificultat d'accés. 
Els ocells aquí estaran lligats també al medi boscà. Trobarem el pica-soques 
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blau (Sitta europaea), els bruels (Regulus), i també astors (Accipiter gentilis) i 
mussols banyuts {Asio otus). Tot i que la majoria d'espècies que veurem són les 
mateixes que trobem al bosc més sec (ambient 1), les variacions importants les 
veurem sobretot en quan a poblacions i status: a l'estiu aquí trobem ocells que 
minven molt en quan a nombre al bosc sec durant aquesta època com és el cas 
del pit-roig {Erithacus rubecula), pinsà {Fringilla coelebs) o mallerenga petita 
(Parus ater), que cerquen boscos més humits per a nidificar. 
Aquest ambient està representat a la comarca d'Anoia a la zona nord, i a tota 
la franja occidental limitant amb Lleida. 
AMBIENT3 : L'alternança bosc-plana 
Aquest sens dubte és un dels biòtops ideals per a l'observació d'ocells. La 
conjugació del bosc amb una zona oberta dóna una diversitat biològica d'ambients 
que permet que moltes espècies puguin assentar-s'hi. El bosc proporciona 
amagatalls, llocs per nidificar i talaies per observar, mentre que la plana ofereix 
més facilitat per obtenir aliment, caçar, i l'espai vital per volar. Això fa que es 
trobin aquí una sèrie de circumstàncies que atrauen espècies completament 
diferents: des del xoriguer {Falco tinnunculus) a la merla {Turdus merula), passant 
pels mosquiters (Philloscopus sp.), tórtores (Streptopelia turtur) i picots (Picus 
viridis) entre molts altres. Les zones agrícoles de la comarca, sobretot a les 
terres més al sud de l'Anoia, aquest ambient és present gairebé sempre per dues 
raons fonamentals: els camps de conreu s'han obtingut al prendre-li terreny al 
bosc, i d'altra banda, el bosc envoltant s'ha respectat i mantingut. Al definir 
aquest biòtop hem de tenir present que tant el bosc com la plana han de ser prou 
extensos com per mantenir les seves característiques ecològiques pròpies. El 
pas de bosc a zona oberta es produeix de dues maneres: directa quan el bosc 
acaba d'una forma gairebé dràstica i comença el camp de conreu o paulatina 
quan el bosc es va degradant mica en mica, formant un ecotò o zona d'impàs 
d'unes quantes desenes de metres, que està formada per arbres dispersos més 
matolls, arbustos i garrigues (Quercetum cocciferae). La zona d'impàs sempre 
és més rica biològicament parlant, ja que l'existència de plantes amb flor atrau 
gran quantitat d'insectes, i aquests, alhora atrauen més diversitat d'ocells. 
Per acabar d'explicar aquest ambient només resta dir que el "camp obert" pot 
estar format per vinyes, camps d'oliveres o ametllers, camps conreables de blat 
i ordi, o sezillament camps que antigament havien estat treballats i que actualment 
són plens d'herbes com l'olivarda {Inula viscosa), fonoll {Foeniculum vulgare) i 
la calcida {Galactites tormentosa). Aquests camps abandonats sel's coneix com 
erms. Els "badlands" o terres improductives, tant pròpies de zones d'activitat 
minera i d'extracció, són terrenys que l'home a transformat alterant la seva 
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configuració cuiginal, i I|LIL' dcspics de sei"expUiluls són abantionals. La pluja i 
cl vonl arrasiren la capa Icrlil del sòl i la dcsiriicixcn. dci\anl-lo [tnalment 
dcspríilcgil. Això fa que la vegoiació trobi vcrilablcs problemes perloniar-s'hi a 
iusialar, i a la llarga es iranslbrma en uii terreny toialnieïu "mon". Es crea un 
problema d'especial gravelal quan això succeeix en una zona amb lei'i'eny 
pronunciat i d'exlensions més o menys considerables. 
Els ocells aquí són diversos i procedents d'ambients diferents. Els rapinyaires 
boscans acostumen a sortir del bosc per caçar en zones obertes les perdius 
[Alccloris lli fa), puputs {Upupa epops). picots (/-"/CÍÍ.V viiiclis). bitxacs (Saxicola 
.v/^).ctc... Aquest hàbitat cl trobarem en Ics/onesenvoltantsde la Conca, gairebé 
sempi-e associat amb masies isolades i camps cultivats. 
AMBIENT4 : Arbres cniuiii de hi phiiui 
Aquest ambient es diferencia de l'anterior perquè la plana es el paisatge 
pi'ediíminant. A primer cop d'ull els arbres tenen im paper realment secundari, i 
són localitzats en petits grups o en forma de fileres. En grans zones planes 
coni"eables. els gi'ups d'aibres a Ncgailes són tleixals per diversos motius. Els 
podem trobar en tiu'ons als camps. c[ue per la seva situació o per tobar-sc en 
llocs rocallosos són difícils de coni'car. En forma de tlleres, usats moltes vegades 
per separar camps. També en tenim que ressegueixen rierols i recs d'aigua. 
:" (^Í:'':&^t^}-'<::--. 
: - : , ' ' / • • ; - í . , - - r ; • " : / • ; • ; ( • - • 
b. Canip.\ de cíinreií de hhil ai nord de Ciddj 
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formant una figura serpentejant enmig de la plana. Les espècies d'arbres són 
variades, depenent del clima i la composició del terra. Normalment són alzines 
{Quercus sp), diferents tipus de pins (Pinus sp.), pollancres (Populus nigra), 
oms (Ulmus minor) o àlbers (Populus alba) envoltats per vegetació baixa punxant 
com esbarzers (Rubus ulmifolius) i argelaga {Genista scorpius). Aquests petits 
bosquets, en trobar-se enmig de zones obertes relativament extenses, atrauen 
molts ocells que busquen protecció i llocs de nidificació. També durant l'època 
de migració podem veure espècies que s'hi ajoquen a descansar. 
La població d'aquestes petites zones arbrades pot ser omitològicament supe-
rior a qualsevol zona de bosc en diverses èpoques de l'any, donat el seu caràcter 
acollidor enmig d'un espai tant obert. 
En aquest hàbitat hi inclourem les cases o masies tan característiques de les 
zones agrícoles formades per grans camps de blat, que també contribueixen a 
diversificar el nombre d'espècies d'ocells. Els estornells {Sturnus sp.), pardals 
{Passer sp.), òlibes (Tyto alba), orenetes {Hirundo rústica), etc. aprofiten aquestes 
construccions aïllades per establir-s'hi. 
Les planes poden estar formades per camps extensos de blat, ordi, etc. Els 
erms també poden ser-hi presents, però les seves dimensions acostumen a ser 
més reduïdes. Aquest biòtop a la nostra comarca el trobarem en el seu estat més 
pur a la zona de Calaf, limitant amb la comarca de la Segarra. Allí les planes 
tenen unes extensions realment importants i notem un aspecte estepari propi 
dels camps cerealístics de les terres de Lleida. Els ocells aquí estaran molt adaptats 
a caminar, a estar en contacte amb el terra. Així, les cogullades (Galerida cristata), 
terreroles {Calandrella brachydactyla), guatlles {Coturnix coturnix), titelles 
(Anthus pratensis), torlits {Burhinus oedicnemus) i còlits (Oenanthe sp.) seran 
els més representatius. També hi ha rapinyaires planejadors que tenen preferència 
per aquest hàbitat, com per exemple els milans (Milvus sp.), esparver cendrós 
(Circuspygargus), aligot (Buteo buteo) i l'àguila marcenca (Circaetus gallicus) 
entre d'altres. 
AMBIENT 5 : Rius, rieres i boscos de ribera 
A la comarca d'Anoia, l'aigua sempre hi ha estat present. Degut al terreny 
accidentat, tenim gran quantitat de petites rieres, rierols i fondalades, algunes 
amb aigua constant, d'altres de forma intermitent, i sobretot el riu Anoia. Vora 
un corrent d'aigua, és fàcil trobar gran quantitat de plantes, matolls i arbres. 
Zones que es troben en climes extremadament secs, amb molta calor, sense 
humitat i també amb manca de vegetació, canvien ràpidament si per una petita 
vall hi circula una mica d'aigua. Aquesta vegetació és independent del clima 
general, ja que el sòl presenta un nivell freàtic més o menys elevat i això permet 
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cjLie les plantes lingLiin les arrels en una capa clc terra xopa d'aigua. L'cxistcncia 
de grans masses calcàries també afavoreixen lu Ibrniació de fonts. Aquest ambient 
humil- i la vegetació que existeix, fa que els ocells més lligats a l'aigua també 
s'hi trobin presents. 
Els rierols més amagats, els que marquen cl naixement d'una riera o riu enmig 
d'una fondalada. tenen una vegetació exhubcrani i espessa, de vegades gairebé 
impenelranl. hls joncs {Holosiiioi·iiiis i7//i,v//7.v) i la cua de cavall {Equiseïuin 
lelmaieia)]u\\Vdmc\\{ amb esbarzers o romagueres {Riihii.s nhuifolius) serien les 
espècies que trobaríem en més nombre. A destacar a vegades la força erosiva 
d'aquestes rieres o xaragallsen terrenys argih>sos. que pi'odueixen enormes tallats 
en contínues esllavissades que són aprofitats com a refugi per molta fauna. El 
fet de ser accidents geogràfics de difícil accés amb ima vegetació espessa, permet 
que siguin indrets aïllats amb gran tranquil·litat. Si cus situem però en una riera 
amb un cabdal l'cgular d'aigua, les espècies vegetals van augmentant. Aquí creix 
Ja la canya (Aruiulo donax). alguna zona de canyís (Phray,miies coiniuiiiüs). i la 
presència d'algun arbre com l'àlber (Pfj/j/í/zí.v alha). el pollancre {F. nii>ra) i l'om 
(Ulniu.s ininor). Si ens dirigim a la zona baixa del riu Anoia, trobarem alguna 
albereda (boscos tl'àlbers i pollanei'es). t|ue si bé no an'iven a formar mai gi'ans 
extensions, sí que ens donen una idea de com havien de ser antigament els 
boscos de ribera. És fàcil també d'idenliUear la sarga íSíili.x t'hu'dí^iKis) i els 
tamarius {humtnx) al llit pedregós del riu. AprofUant la planura üe les terres, 
c. El riu Aiioiii í'.^  Ull ili'ls iiiubieuls tjuc soslc iiiui hicdiveisilül iiic.s iilhi 
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l'home l'a planlacions de polkiiieres alhíira c|Lie eonrea leri'es lol l'esseguinl el 
curs de! riu. i aprot"iiain ruvanlatge que és cl disposar d'aigua d'una forma 
consiani. Són ninll conuins els htirls vora els eoi'rcnls d'aigua. Aquí el llil tic! liu 
serà prou ample, com perquè espècies d'ocells d'amhicni aquàllc puguin esiahlir-
s'hi: la polla d'aigua (Galliiiu/n chlaropiis). cl rascló ilícillii.s cu/iiíilicus). el eorriol 
pelil (Charadhus ciubiíis). cl teixidor {Remi:. pciuliiÜniis). Ics euereles 
{Moiacilla). elc. Si les aigües són mfnimamcnt nelcs. la presencia d'invcrlcbrals 
afavoreix la presencia de diferents espècies de peixos (barbs, carpes) qua alhora 
atrauen mamífers i ocells. 
Rs important dir que degut a la contaminació dels nostres rius. i en especial el 
riu Anoia que c's dels més etmtaminats de Catalunya, gran quantitat d'espècies 
d'ocells, rèptils i peixos han min\at molt a la comarca. Tot i això cal destacar les 
milkires que últimament s'han fel per tractar les aigües residuals que s'aboquen 
al riu de pobles i ciutats, encara que són insuficients en un riu com l'Anoia, on 
molles indústries el tenen com a claveguera. Molt enrera queden els dies en que 
hom podia anar a pescar al riu Anoia i a fer-s'hi un bany... 
Si volem fer una sortida per observar ocells en aquest hàbitat, haurem de 
resseguir el riu Anoia, o alguna riera amb cabdal més o menys regular d'aigua, 
com la de Carme o Sant Pere. 
AMBIENT 6 : Roques i cingles 
Aquest hàbitat ei dedicarem a la zona dominada pels roquetcrs. penya-segats, 
cingles i tallats de roca. La comarca d'Anoia té un terreny clarament accidentat. 
Si bé no és una terra de grans cingleres verticals (Montserrat apart) sí que en 
tenim algunes que conformen autèntics ecosistemes. La presència de multitud 
de petites rieres i xaiagalls han produït que el sòl sigui molt uniforme, amb 
continus canvis de nivell. Aquests desnivells pt)den ser formats per erosió: els 
l'ius i l'ieres, per obrÍr-se pas entre les miuitanyes oi'iginen una sèrie de canals i 
congostos, que amb el temps es transformen en autèntics espadats. Ja sigui en 
una zona sorrenca com en una de roca. També poden haver-se format a partir de 
moviments de l'escorça terrestre, com molts processos geològics (falles, 
sinelinals...). El cas és que a l'Anoia tenim cingles que els podem trobar a la 
muntanya de Montserrat, als Mollons. les serres de Rubió. Queralt. Miralles, i 
d'altres que de vegades no localitzarem als mapes degut a la seva menudosa, 
però t[ue hi són presents i juguen un papei" important en la fauna anoienca. 
Aquests petits tallats els trobarem al llarg del riu i rieres, a la zona de contacte 
entre el final d'una carena muntanyosa i una zona plana... Els tallats poden estar 
formats de diferents materials com conglomerats, roques calcàries, materials 
detrítics. etc. 
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Els cingles o cingleres es converteixen en un aulèniic hàbiíat. lant per la l'iora 
com per la i'auna. Hi ha espècies de plantes especialilzades a viure enganxades 
a les roques, menlre que també molts ocells i rèptils hi lenen el lloc Idoni per a 
niar i caçar-hi. Els petits caus I repiscs que hi ha en una cinglera, ofereixen llocs 
de nidificació a moltes aus. especialment rapinyaires com el falcó (Falco 
pciví^rintis). duc llitiha hiiho). àguiles (Aquila. Hicracliis). i lambé orenetes 
[Hiniiulo). falciots [Apus] i còrvids (Corvus) entro d'alires. La presencia de 
determinades espècies d'ocells als cingles ve donat per les característiques 
geogràtlquesi ecològiques d'aquests. És adir, la direcció del tallat (si ós zona de 
solell o obaga}, composició geològica, tipus de vegetació dels terrenys envoltants 
{bosc o z(ina oberta), diversificaran molt les espècies potencials que poden ha-
bitar aquest biòtop tant agrcste. 
£•/. Les cini^lí'i'i'.s CDIII (Uiiic.sla .són iiiijxnlíitu.s rijiiiii.\ per ÍI In JÍIUIUI tiniciui^iuhi. st'hrcií'l 
C'ls ,c,'/"í//i,v rapinyaires 
AMBIENT 7 .• Zones cremades 
Resulta extrany haver de considerar una zona devastada per un incendi com a 
un biòtop o hàbitat especial per observar determinades espècies d'ocells. Un 
l'unció ecològica que hauria d'estar lotalmenl sola l'alzar de la natura -perquè ei 
foc es troba des de sempre lligat en la dinàmica de mori i regeneració de 
l'ecosistema mediterrani- s'ha transformat en un veritable malson incontrolable. 
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Però es que des de l'ii uns anys ençà SL'nibhi L|LIC un estiu sense incendis ja mi és 
esliu. Hem de eonl'iac en la regeneració nauii'a! de l'indivt. c|ue cunicnça 
ni>rnialnienl a ia prinia\era. perquè la zona \agi lecuperani-se i lorni a iil'erir 
unes condicions naluraís acceptables. Les llavors que han sobreviscut a la cre-
mada i les plantes i arbres que poden tornai'a brtl·lar comencen el seu d'cixenieni. 
La farigola (Thynuís viilí>ari.\) i el romaní {Rosiuar'ums oj'ficiíuilis) seran ticis 
primers en rebrotar. Una altra espècie força resistent és el càdec iJiinipcriis 
oA-yrcdriis). Les Hors d'aquestes atrauen abelles i altres insectes, i aquests, .seguint 
ja la cadena irofica ens portaran sens dubte els ocells. I algLuies espècies d'ocells, 
amb la capacitat de despla^ameni que lenen. no trigaran gaire a instal.lar-s'hi. 
Degut a les noves caracieri'stiques ecològÍL|ues de l'indret, les espècies t|Lie ara 
s'hi assentaran segurament no tindran res a veure amb les anteriors. Aixi'el coioliu 
{Lulhila arboreu) arriba a fer-se increïblement abundant, alhora que els hiixacs 
(Sa.xicola torquata). eòlits [Oeuanlhe .V/J.), capsigranys (Laniíis scuaior), 
abellerols (Merops apiasier). lallarois {Sylvid .sp.) i hortolans {Eiuhcri:xi 
horiiilaiiíi) també sei"àn ileK primers ni>us habitants d'aquestes terres cremades. 
Tols ells són espècies ara de camp obert i habitants de Ics zones de matoll i 
màquia. També alguns rapinyaires, síibretot els planadors. elegeixen aquestes 
zones que han c[uedal descobertes de vegetació arbòria pei" inleniar caçar els 
conills i altres rosscgadors que ràpidament colonitzen LIC nou gràcies a lac|uaniitat 
de hi'ots tentlres que ofereix la vegetacicí en rectipei"ai"-se. 
('. Aspeclc (Icssoladorde la Scrni de Ruhin l'aiiy ÍS'9, nv\ anys dcsprcs del Icrrihlc inrt'iidi 
que va cremar milers d'hectàree.s a l'Anoia i el hages 
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AMBIENT H: Oliverars i vinyes 
Les zones més al sud de la nostracomarca-Piera. Masquefa. Cabrera d'AíK>ia. 
La Fortesa...- com es sabut es dedica al conreu de secà de ía vinya i l'olivera. 
Les vinyes són plantades normalment en terrenys més o menys plans (de vegades 
en terrasses esglaonades) i en forma de lUcra. Aquestes llleres estan separades 
una de l'altre varis metres per poder recollir el raïm i tractar els ceps amb 
comoditat. Així, aquestes vinyes que poden arrivar a ser prou extenses i ocupar 
força hectàrees, per les seves característiques atraLien gran quantitat d'éssers 
vius: llangardaixos, sargantanes, colobres i serps troben aquí un lloc idoni per 
prendre els seus "banys de sol", mentre que molts insectes aprofiten el raïm 
pi'òpiament com a aliment i lloes per pondre els ous. Pels voltants d'aquests 
camps hi ln)hem herbes com l'olivarda {luuUi viscosa), la calcida (Galaciiics 
lormeníosd) i el fonoll {Fociiicuhiiu vuli^iuv) aixícom tamhé la ginesta (Spíu-iiiiin 
jiinceiim). Alguns ocells també s'hi troben a gust en una /ona tan oberta i que 
ofereix tantes preses per alimentar-se: el siboc (Capriniuly^tis rujicoliis), tn'eneta 
{Hinimh rústica), la titella (Auíhus praiensis) i els mosquiters (Philloscopus 
sp.), els observarem sempre cercant insectes tant a terra com a l'aire, i el mussol 
(Athene nociiia). l'esparver (Accipiier nisiis). l'aligot {Buico biiteo) intentant 
caçar els ocells i rèptils que es troben enmig dels ceps. 
f. Oliví'ri'.w (iiiu'lllcrs i viiivcsJoruicn iiii mosaic carttclfn'síic de Ics icrrcs (l'iiilcrior com 
l'Anoia 
Aquesta mateixa atracció passa amb els camps d'oliveres i ametllers i altres 
arbres fruiters, que són conreals per quasi toia la comarca. Aquests a més de 
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donar refugi i a vegades alimeiii. !'e\isiència d'arbres amb eapçades l'a que 
molls ocells ho aprofilin per a nidifieai' o sen/.illamenl pei" doniiii"-hÍ. Així les 
tórtores iSlrcplopcHa liirliir). oriol {Orioius oriottis). mallerengiies (Punts sp.), 
garses (Pica pica) i alguns rapinyaires nocturns entre d'altres (roben en els troncs 
i les branques llocs idonis per a eonslruir el niu. mentre que estornells (Sturnus 
sp.). pinsans {FriniiiUa coclebs) i d'altres fringfl.lids aprofiten el brancatge pro-
tector per ajocar-s'hi i passai"-hi la nit. 
També els horts qiieden inclosos en ac]uest biòtop. A[.|uesls camps atrauen 
moltes espècies direrentsd'ocells.Ja que sovint es fan servir barreres do vegetació 
natm'al per separai" els caniiís entre ells. Ac|iiesies bai'i'eres de bardissa són 
aprofitades por tallarols iSylvia). mosquilers [PhyHocopus). pitroigs (Eriíliaciis 
ruhecula). bitxacs {Saxicoki loiyuala), bosquetcs {Hippolai.s) per nidificar-hi i 
tlescansai". 
AMBIENT 9 : Laiulveiii litinianiízai: pobles i cimals 
Són moltes les espècies d'ocells que aprofiten r;niihicnl in"b."i. o t|ue no tenen 
problemes en compartir amb els homes edificacions i espai. Jaixlins, places, 
esglésies, balcons, torres elèctriques, fonts, arbres, semàfors i senyals do trànsit 
són usals per alguns ocells per nidifioar-hi. guaitar, descansar i alimcnlar-se. 
substituint el que en el seu medi original haurien estat espadats, roques, arbres, 
rius i prats. Normalment són les espècies niés adaptables als canvis ambientals 
les t|uo os moui'an por ac|uest nou hàbitat. Les més especialitzades o adaptades 
al seu hàbitat originari es desplaçaran o siniplenieni desapareixeran de la /ona. 
i>. Vislü de 1(1 ciiilaí J'l,íiiiíiUuht. Ui me.'. :^iwi de Ui eoinareti, al eeiilre de la Conca d'Odena 
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En una gran ciutat com Igualada podem observar des de coloms {Columba 
livia), una espècie que abans poblaven cingleres i roques i que actualment és 
molt difícil trobar en un estat salvatge, fins a falciots (Apus apus), pardals (Passer 
domesticus), pit-roigs {Erithacus rubecula), orenetes cuablanca (Delichon 
urbica), merles {Turdus merula), garses {Pica pica) i cueretes {Motacilla sp.), 
entre moltes d'altres. 
En pobles més petits i on la pressió humana no és tan forta, podem observar 
a més a més rapinyaires com el xoriguer {Falco tinnunculus), l'òliba {Tyto alba), 
milans {Milvus migrans) i mussols {Athene noctua), a més d'orenetes comunes 
{Hirundo rústica), pardals de bardissa {Prunella modularis), tords {Turdus 
philomelos), mallerengues {Parus sp.), fins a formar una llista molt més llarga. 
Hi ha espècies que s'aprofiten també dels residus que es llencen en abocadors 
per alimentar-se, com és el cas de certs rapinyaires i còrvids. 
2.- LLISTAT D'ESPÈCIES D'OCELLS REGISTRADES A LA COMARCA 
D'ANOIA 
Quadre fenològic amb grau de presència, ocupació de biòtops i status actual 
En aquest apartat trobarem la llista d'ocells observats a la comarca amb un 
quadre que ens sintetitzarà les espècies segons l'època de l'any, la presència i la 
preferència pels diferents ambients. També la situació actual en que es troben a 
la comarca les espècies nidificants. 
Les sis primeres columnes faran referència a la fenologia, és a dir l'observació 
de les diferents espècies al llarg de l'any segons les estacions en que ens trobem: 
- Estival (E) L'observarem a la comarca durant el període 
estiuenc. 
- Nidificant (N) Quan l'ocell nidifica a la comarca. 
En destacarem 3 categories: 
Verificada (Vf) Quan s'ha comprovat que hi nidifica. 
Probable (P) Quan hi ha indicis de nidifícació. 
Antiga (A) Havia nidificat antigament i ja no ho fa. 
- Hivernant (H) L'observarem a la comarca solament durant el perío-
de d'hivern. 
- Migrant (M) L'observarem durant els períodes migratoris, és a dir, 
tant a la primavera (pas prenupcial) com a la tardor 
(postnupcial). 
-Sedentari (S) Es troba entre nosaltres durant tot l'any. 
-Visitant (V) L'observarem provinent de zones envoltants fora de 
la comarca en qualsevol època de l'any. 
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El grau de presència es referirà amb els següents paràmetres: 
- Excepcional (Ex) Espècie que no es veu normalment a la comarca. 
- Rar (R) Espècie observada menys de 10 cops l'any en el seu 
hàbitat idoni. 
- Poc freqüent (PF) Espècie observada menys de 30 cops al mes en el 
seu hàbitat idoni. 
- Bastant freqüent (BF) Espècie observada d' 1 a 10 cops al dia en el seu 
hàbitat idoni. 
- Comú (C) Espècie observada de 10-50 cops al dia en el seu 
hàbitat idoni. 
- Molt comú (MC) Espècie observada +50 cops al dia en el seu hàbitat 
idoni. 
La columna marcada com a Biòtop amb diferents números ens mostrarà els 
ambients diferents on podem trobar les espècies descrites. L'explicació més 
acurada de cada un d'aquests espais ja ha estat descrita. 
1.- Bosc sec de pi blanc i alzina. 
2.- Bosc humit de pinassa i roure. 
3.- Alternança de bosc amb camp obert. 
4.- Arbres enmig de la plana. 
5.- Rius, rieres i boscos de ribera. 
6.- Cingles i roques. 
7.- Zona cremada. 
8.- Oliverars i vinyes. 
9.- Ambient urbà. 
Finalment l'status ens intentarà indicar mitjançant l'observació de les 
poblacions d'ocells al llarg de diferents temporades el retrocés o l'augment de 
diferents espècies, o si simplement es mantenen estabilitzades en quan a nom-
bre. Estarà simbolitzat per dues fletxes ("l'augmenta ^ disminueix) o pel símbol 
= quan simplement es mantenen. 
S'ha de dir també que el nombre d'espècies que podem observar en terres 
anoienques segurament és més alt que el presentat en aquest llistat. Els ocells 
migradors poden presentar-se en qualsevol indret i segurament hi haurà algun 
observador que tindrà dades referent a altres espècies. El fet de tractar-se 
d'animals amb tanta capacitat de desplaçament fa que l'observació al camp sigui 
sempre una incògnita. 
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ESPÈCIE 
1. Martinet blanc 
Egretta garzetta 
2. Bernat pescaire 
Ardea cine rea 
3. Cigonya blanca 
Ciconia ciconia 
4. Corb marí gros 
Phalacrocorax carbó 
5. Ànec coll verd 
Anas platyrhynchos 
6. Aligot vesper 
Pernis apivorus 
7. Milà negre 
Milvus migrans 
8. Milà reial 
Milvus milvus 
9. Voltor comú 
Gyps fulvus 
10. Aguilà marcenca 
Circaetus galileus 
11. Esparver d'estany 
Circus cyaneus 
12. Esparver cendrós 
Circus pygargus 
13. Astor 
Accipiter gentilis 
14. Esparver 
Accipiter nlsus 
15. Aligot 
Buteo buteo 
16. Aguilà daurada 
Aquila chrysaetos 
17. Aguilà calçada 
Hieraetus pennatus 
18. Aguilà cuabarrada 
Hieraetus fasclatus 
19. Aguilà pescadora 
Pandlon hallaetus 
20. Xoriguer gros 
Falco tinnunculus 
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ESPÈCIE 
21. Esmerla 
Falco columbarius 
22. Falcó mostatxut 
Falco subbtuteo 
23. Falcó pelegrí 
Falco peregrinus 
24. Perdiu roja 
Alectoris rufa 
25. Guatlla 
Coturnix coturnix 
26. Faisà 
Phasianus colchicus 
27. Rascló 
Rallus aquaticus 
28. Polla d'aigua 
Gallinula chloropus 
29. Fotja 
Fulica atra 
30. Torlit 
Burhinus oedicnemus 
31. Corriol petit 
Charadrius dubius 
32. Fredeluga 
Vanellus vanellus 
33. Becadell comú 
Gallinago gallinago 
34. Gamba verda 
Tringa nebularia 
35. Xivita 
Tringa ochropus 
36. Xivitona 
Actius hypoleucos 
37. Becada 
Scolopax rusticola 
38. Gavina riallera 
Larus ridibundus 
39. Ganga 
Pterocles alchata 
40. Colom roquer 
Columba livia 
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ESPÈCIE 
41.Xixella 
Columba oenas 
42. Tudó 
Columba palumbus 
43. Tórtora turca 
Streptopelia decaocto 
44. Tórtora 
Streptopelia turtur 
45. Cucut reial 
Clamator glandarius 
46. Cucut 
Cuculus canorus 
47. Òliba 
Tyto alba 
48. Xot 
Otus scops 
49. Duc 
Bubo bubo 
50. Mussol comú 
Athene noctua 
51. Gamarús 
Strix aluco 
52. Mussol banyut 
Asio otus 
53. Enganyapastors 
Caprimulgus europaeus 
54. Siboc 
Caprimulgus ruficollis 
55. Falciot negre 
Apus apus 
56. Ballester 
Tachymarptis melba 
57. Blauet 
Alcedo atthis 
58. Abellerol 
Merops apiaster 
59. Gaig blau 
Coracias garrulus 
60. Puput 
Upupa epops 
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ESPÈCIE 
ól.Colltort 
Jynx torquilla 
62. Picot verd 
Picus viridis 
63. Picot garser gros 
Dendrocopus major 
64. Calàndria 
Melanocoripha calandra 
65. Terrerola 
Callandrella brachydactila 
66. Cogullada vulgar 
Galerida cristata 
67. Cogullada fosca 
Galerida theklae 
68. Cotoliu 
Lullula arborea 
69. Alosa 
Alauda arvensis 
70. Oreneta de ribera 
Riparia riparia 
11. Roquerol 
Ptyonoprogne rupestris 
72. Oreneta vulgar 
Hirundo rústica 
Ti. Oreneta cuablanca 
Delichon urbica 
74. Trobat 
Anthus campestris 
75. Piula dels arbres 
Anthus trivialis 
76. Titella 
Anthus pratensis 
11. Cuereta groga 
Motacilla fiava 
78. Cuereta torrentera 
Motacilla cinerea 
79. Cuereta blanca 
Motacilla alba 
80. Merla d'aigua 
Cinclus cinclus 
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ESPÈCIE 
81. Cargolet 
Troglodytes troglodytes 
82. Pardal de bardissa 
Prunella modularis 
83. Cercavores 
Prunella modularis 
84. Rossinyol 
Luscinia megarhynchos 
85. Cotxa fumada 
Phoenicurus ochruros 
86. Cotxa cua-roja 
Phoenicurus phoenicurus 
87. Bitxac rogenc 
Saxicola rubetra 
88. Bitxac comú 
Saxicola torquata 
89. Còlit gris 
Oenanthe oenanthe 
90. Còlit ros 
Oenanthe hispànica 
91. Merla de cua blanca 
Oenanthe leucura 
92. Pit-roig 
Erithacus rubecula 
93. Merla roquera 
Monticola saxatilis 
94. Merla blava 
Monticola solitarius 
95. Merla 
Turdus merula 
96. Tord comú 
Turdus philomelos 
97. Tord ala-roig 
Turdus iliacus 
98. Griva 
Turdus viscivorus 
99. Rossinyol bord 
Cettia cetti 
100. Trist 
Cisticola juncidis 
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101. Boscarla de canyar 
Acrocephalus scirpaceus 
102. Balquer 
Acrocephalus arundinaceus 
103. Bosquetà pàl.lida 
Hippolais pallida 
104. Bosquetà vulgar 
Hippolais polyglotta 
105. Tallareta cuallarga 
Sylvia undata 
106. Tallarol trencamates 
Sylvia conspicillata 
107. Tallarol de garriga 
Sylvia cantillans 
108. Tallarol capnegre 
Sylvia melanocephala 
109. Tallarol emmascarat 
Sylvia hortensis 
110. Tallareta vulgar 
Sylvia communis 
111. Tallarol gros 
Sylvia borin 
112. Tallarol de casquet 
Sylvia atricapilla 
113. Mosquiter pàl.lid 
Phylloscopus bonelli 
114. Mosquiter groc petit 
Phylloscopus collybita 
115. Mosquiter groc gros 
Phylloscopus trochilus 
116. Reietó 
Regulus regulus 
in.Bruel 
Regulus ignicapillus 
118. Papamosques gris 
Muscicapa striata 
119. Mastegatatxes 
Ficedula hypoleuca 
120. Mallerenga cuallarga 
Aegithalos caudatus 
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ESPÈCIE 
121. Mallerenga emplomallada 
Parus cristatus 
122. Mallerenga petita 
Parus ater 
123. Mallerenga blava 
Parus caeruleus 
124. Mallerenga carbonera 
Parus major 
125. Pica-soques blau 
Sitta europaea 
126. Pela-roques 
Tichodroma muraria 
127. Raspinell 
Certhia brachydactyla 
128. Teixidor 
Remis pendulinus 
129. Oriol 
Oriolus oriolus 
130. Botxí 
Lanius meridionalis 
131. Capsigrany 
Lanius senator 
132. Gaig 
Garrulus glandarius 
133. Garsa 
Pica pica 
134. Gralla de bec vermell 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
135. Gralla 
Corvus monedula 
136. Cornellà 
Corvus corone 
137. Corb 
Corvus corax 
138. Estornell comú 
Sturnus vulgaris 
139. Estornell negre 
Sturnus unicolor 
140. Pardal comú 
Passer domesticus 
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141. Pardal xarrec 
Passer montanus 
142. Pardal roquer 
Petronia petronia 
143. Pinsà comú 
Fringilla coelebs 
144. Durbec 
Coccothraustes coccothraustes 
145. Gafarró 
Serinus serínus 
146. Verdum 
Carduelis chloris 
147. Cadernera 
Carduelis carduelis 
148. Lluer 
Carduelis spinus 
149. Passerell 
Carduelis cannabina 
150. Trencapinyes 
Loxia curvirostra 
151. Verderola 
Emberiza citrinella 
152. Gratapalles 
Emberiza cirlus 
153. Sit negre 
Emberiza eia 
154. Hortolà 
Emberiza hortulana 
155. Repicatalons 
Emberiza schoeniclus 
156. Cruixidell 
Miliaria calandra 
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El total de l'avifauna observada en aquest estudi (156 espècies) pertany a 16 
ordres diferents i a 47 famílies que són les mostrades en el quadre següent: 
ORDRE 
CICONIIFORMES 
PELECANIFORMES 
ANSERIFORMES 
ACCIPITRIFORMES 
GALLIFORMES 
GRUIFORMES 
CHARADRIIFORMES 
PTEROCLIDIFORMES 
COLUMBIFORMES 
CUCULIFORMES 
STRIGIFORMES 
CAPRIMULGIFORMES 
APODIFORMES 
CORACIIFORMES 
PICIFORMES 
PASSERIFORMES 
FAMÍLIA 
- Ardeidae 
- Ciconiidae 
- Phalacrocoracidae 
- Anatidae 
- Accipitridae 
- Pandionidae 
- Falconidae 
- Phasianidae 
- Rallidae 
- Burhinidae 
- Charadriidae 
- Scolopacidae 
- Laridae 
- Pteroclidae 
- Columbidae 
- Cuculidae 
- Tytonidae 
- Strigidae 
- Caprimulgidae 
- Apodidae 
- Alcedinidae 
- Meropidae 
- Coraciidae 
- Upupidae 
- Picidae 
- Alaudidae 
- Hirundinidae 
- Motacillidae 
- Cynclidae 
- Troglodytidae 
- Prunellidae 
- Turdidae 
- Sylviidae 
- Muscicapidae 
- Aegithalidae 
- Paridae 
- Sittidae 
- Tichodromatidae 
- Certhidae 
- Remizidae 
- Oriolidae 
- Laniidae 
- Corvidae 
- Sturnidae 
- Passeridae 
- Fringillidae 
- Emberizidae 
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6 
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1 
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2 
1 
4 
1 
1 
1 
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1 
2 
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2 
3 
8 
6 
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Moviments migratoris a la comarca d'Anoia 
El fenomen de la migració en els ocells és observable a la comarca com a tot 
arreu del món. Els desplaçaments en època primaveral o prenupcials o les de 
tardor o postnupcials fan augmentar considerablement les poblacions omítiques 
en tots els àmbits de la comarca. La comarca d'Anoia, amb la seva particular 
orografia permet tenir llocs molt bons per a l'observació d'aus en migració. La 
disposició de serralades en direcció nord-sud marca el camí a seguir pels ocells 
en desplaçament. Les serres de Queralt i Miralles, la de Rubió i les que formen 
Montserrat amb les Roques blanques i Miramar, formen valls que són aprofitades 
pels ocells com a corredors que canalitzen el seu viatge tant en un sentit de 
desplaçament com en l'altre. Aquestes últimes separen els ocells cap a les valls 
prelitorals (zona Penedès) seguint el camí format per les planúries del Llobregat 
i el Cardener, o les valls interiors de l'Anoia, les formades per Collbàs, Queralt, 
Miralles, Ancosa, Puigfred... que afavoreixen el desplaçament per aquests indrets. 
En època de migració és fàcil trobar enmig d'aquestes valls grans estols d'aligots 
vespers (Pemis apivorus), milans (Milvus), corbs marins {Phalacrocorax carbó), 
fredelugues {Vanellus vanellus), cigonyes {Ciconia ciconia), diverses espècies 
de rapinyaires i d'hirundínids. De fet aquests dies de primavera i tardor són els 
més adients per observar el major nombre d'espècies diferents i sempre per 
observar rareses o ocells que es troben totalment fora del seu ambient ideal, a 
vegades inexistent a la comarca. Els grans ocells planadors són sempre els més 
fàcils de veure, però si ens acostem a boscos i prats veurem també aquest 
moviment en bardisses, xaragalls, fileres d'arbres. El mateix passa a rius, horts, 
camps de conreu, vinyes... Del llistat d'espècies observades podem extreure que 
de les 156 de que està compost, solament catorze espècies les observarem de 
passada. És a dir no hi figuren ni com a hivemants ni estivals, sinó que es troben 
entre nosaltres el temps just de creuar per territori anoienc en el seu desplaçament. 
La migració a la primavera és molt notable pels canvis que podem percebre 
degut a la gran activitat que manifesten les aus: es preparen per a la nidificació. 
De les primeres espècies que veurem seran les orenetes {Hirundo, Delichon), 
que a finals d'hivern ja podrem començar a observar cada vegada en major 
nombre. Al bosc, l'inici de la primavera es farà notar pel cant repetitiu i monòton 
del cucut (Cuculus canorus) i la puput (Upupa epops). Els falciots {Apus) seran 
els propers en arribar. Després moltes altres espècies com l'abellerol {Merops 
apiaster), el rossinyol (Luscinia megarhynchos), la tórtora {Streptopelia turtur), 
el cucut reial (Clamator glandarius) i diferents espècies de tallarols (Sylvia) 
aniran completant una llista que és més extensa. Totes aquestes aus augmentaran 
el nombre d'espècies a la comarca perquè restaran entre nosaltres per nidificar. 
Però n'hi ha moltes altres que solament les trobarem de pas, a la recerca de les 
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seves zones de cria en altres laliluds europees. Seran di Icrents espècies ttc liinfeols 
que trobarem al Itari; del riu Anoia o rierols amb una ceria amplada, rapinyaires 
que van a nidillcar en /ones de més altitud o en altres intlix'ts d'iiuropa. 
IVinLiiLlids... 
La migració postnupeial abraça lui periode més llarg de temps. A l'Anoia ja 
es \euen ceris nio\imenis a finals d'agost i tenim ocells de passada fins ben 
entrat el mes ilc novembiv. A les planes i btvscos esclarissat anoicncs ja s'obserxa 
com després de la criança a fmais d'estiu algiuics espècies comencen a agrupar-
.se per marxar en estols. 
Qualsevol moment dol dia indcpcndeïunicnt del temps que faci es bo per obser-
var els ocells en migració. Les planes que es iroben al límit amb la Segarra són 
molt bones també pel gran camp de visió que tenim, sobretot pels ocells planadors. 
\^ j. 
h. Els (ihi'licrols són ccclis moll ,I;/'Í',I,'Í//7.V iJàcils de veure a hi nnslrti eoiiuiren n l'esliu 
El.s ocells seücnlaris 
Aquestes espècies d'ocells són les que es troben en el mateix territori durant 
lot l'any. Són per tant. Ics que pateixen de forma més directe la destrucció o 
alteració de l'bàbital on viuen. Del quadre anterior obtenim que el total d'espècies 
sedcnlaries a la comarca és de 76. Les poblacions però es troben en continu 
creixement i disminució degut a difcrcnis causes: climatologÍLi. altcracií) 
d'hàbitats, incendis, iaia de boscos. pressi() humana. Ac|ucsics poblacions poden 
ï\i\'desplaçaments a altres zones anoienques {ocupar nous territoris) o simplement 
desaparèixer de la comarca. Les més especialitzades o que utilitzen per 
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üeseiivolupur-sc un híibiíai niús fràizi! a alicrLicioiïs són Ics c|uc més sofreixen. A 
la comarca Icnimconi a espècie nicsamcn;n,\RÍadcücsapai-icit)C()m a nidil'icanl 
l'àguila cuabarrada (Hieraeiits Jhsciíiiti.s). lis una espècie moll sensible al seu 
hàbital que necessita espadats rocosos per nidil'icar poc allerals i sobretot poca 
presència humana. Ducs característiques cada vegada més dilïeils de trobar a 
l'Anoia. Precisaniení la construcció d'una carretera farà fora l'última parella de 
cuabarrades que nidifica\ ii des de feia més de 10 anys en un indret increïblement 
tranquil i sahalge pel lloc on es iroba\a. l·laniem d'estar pcndenis en el futur 
sobre el moviment d'aquesla parella. Altres espècies però han augmeiUal aprofilanl 
el ean\ i tjue l'home fa lanibé en el terreny. Fd més impi*essionant és el cas de 
l'esUïmell comú {Siiiniii.s viilí·ari.s). difícil de veure fa quasi 20 anys a l'Anoia, i 
molt abundant aetu;ilnien[. Tíimbé ha tingut un augment considerable les poblacions 
d'."mec colKerd (/\/ÍÍ/,V plalyniíyiichos). en aquest cas afavorit per una milloi-a de 
(.[ualiíai ile Ics aigües tiels nostres rius i rieres. Entremig d'aquestes espècies hi ha 
una gran \arietai d'ocells que modifiquen poblacions però es troben sempre 
presents entre nosaltres, coni t]uetla icflectií en el llistíit d'espècies obsei"vades. 
/. L(i ciicivla hidiicd ó (///(/ cs/n't ic sedciilàrid i que podem tnihar en í;ríiii divcrsilal de 
hiòloiis 
La gi'aii niajoiia d'espècies scdeniaries manicnen les seves poblacions estables. 
mentre que'Jeu concret augmcnlen en nombre, i 7 disminueixen de fornia alarmant. 
Com a dades inieressants extrèiem que una tercera pari es iroba al territori de 
forma pi)c freqüent o es difícil d'observar. Algunes d'elles sobretot per la 
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degradació dels seus nínxols ecològics {p.e. l'àguila cuabarrada. falcó pelegrí. 
astor, òliba) o que toleren poc la presència humana i la niassillcació i per tant es 
troben en perill de desaparèixer de determinades zones anoienques com a 
nidificants. a voltes fins i tot de la comarca. Significaria una pèrdua de 
biodivcrsitat imporlanl. Algunes espècies van retrocedint en quan a nombre a 
causa de la pressió a que s'estan sometent alguns espais naturals que cada vegada 
més són alterats per l'home. Alguns d'aquests indrets són autèntiques illes de 
natura salvatge envoltades de pobles i urbanitzacions que al no tenir cap lipus 
de protecció a pesar de l'all valor ecològic acaben senl malmeses. 
Un 36% de la població sedentària ornftiea es troba en condicions acceptables, 
mentre que aproximadament l'allra tercera part és molt comú i observable arreu. 
Els ocells L'siivüls 
L'arribada dels ocells que només romanen entre nosaltres a l'estiu fa augmentar 
considerablement tant les poblacions d'ocells en general com cl nombre d'espècies 
diferents. A la comarca tenim 40 espècies que només les veurem a la primavera 
i estiu i que nidifiquena l'Anoia. Representa el 26% d'espècies del total controlat 
en l'estudi. Si aquestes espècies es mantenen any rera any. es senyal de que el 
territori segueix conservant un estat de salut tant bo com a mínim com els anys 
passats. És un indicador ecològic força important. La desaparició d'espècies 
estivals com a nidificants implica una degradació del medi anoienc. 
/. Lapiipitl és un aieU hà.\icaiiit'nl cxlivat però que iiiixlijïca Ui sevci eondticki í lilliïnamenl 
podem (ihservarii l'Iiívem 
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k. El (•(iiJsiiiniiiV Inihila sohix'loí eii horts, cuiups i huscos cscUirtssal.s i apciraix a l'Anoia 
cap a finals il'ahril 
1. El raspiíicll liahiia tol l'any a la comarca i a l'hivern s'agrupa en esioLs anih altres 
espècies d'ocells 
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III. ÍJ milà iviíil iiDiui's cl vciiiviii cii iui\^iuri<i 
L·ls ocells lilvenuinis 
Són les aus que rebem a l'Anoia durant cl temps d'hivern, i qua marxen amb 
l'ürribadü del b(in lemps. La majoria d'espòcics que venen eom a hivcrnantsja 
tenen exemplars anoJenes. però aquests reforcen les poblacions aulòctones en 
quan a nombre. Només lenim 14 espceies que podem considerar cs[i"iclament 
hi\ei"iKniIs, i cjue no trobaivm en qualse\·ol altra època de l'any a l'Anoia. Ei 
moliu principal de la seva estada aquí és la climalologiLi més benigne durant els 
mesos de descmbre-gener-febrer. que no poden ii'obar en les seves zones de 
cria. Aquests ocells poden proccdií'de grans desplaçaments des del nord d'Europa. 
però lambé de zones del nord del Principal que fugen de l'arribada del fred. Dels 
e.xckisivamenl hi\'ernants en podrieni citar la ealàndi'ia (McUinocoripluí 
cdliiiulia). el bit\ac rogenc (SCIAÍCOUI nihcini) o el diabec {Cociíiilirniisics 
coccoíhnnisH's). mentre c|ue entre els que augmenten poblacions hi ha com a 
mes comuns el tudó {Coliiinhupalnuibiis), l'aligot {Buico buico) o el pinsà comú 
{Friiii;itla coelcbs). 
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/ I . L'híirlnlà í'.v un honic ofcl! i/iic es irnha linií lic piis cmii ti iiidijlctiii! i es iin dels 
priíiwr.s t'ii hdhiliir ziiiw.s iiviiiiiilcs 
3.- FACTORS INCIDENTS EN LES POBLACIONS D'OCELLS 
lJrh(iiiil:.(ici(ins a Ui scrraíadii prcUlonil: foni es rvsciu cl uión aniïnal i vcí^cldl 
per Vocupació i alicració del seu hàhiiai 
Un dels greus problemes que pateix reiilom natural de la zona sud de la 
cnmarea anoienca és la gran c|uantilal d'urbanitzacions que es varen construir a 
finals dels anys 70 i durant els SO. Els electes nocius es varen donar per dues 
vessants: desiiiicció ilci tei'ritoii i superpoblació de geni en zones relalívament 
petites tjue tie numera directe \an aícciar i afecten la floi-a i (auna. Els electes en 
les espècies animals es varen fci" palesos molt ràpidament amb el tlesplaçamenl 
de poblacions capa altres indrets o fins i lol la desaparició si es iraclava d'hàbiials 
molt específics que havien t]Liedat definitivameni alterats. En un qtuidre senzill 
de les espècies bàsiques del bosc mediterrani en podriem fer un esL|uemàtie 
exemple: 
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ESPÈCIE 
Pitroig 
Tallarol 
Esparver 
Colltort 
Gamarús 
Esquirol 
Conill 
Serp blanca 
Guineu 
Rata pinyada 
Petita 
Dragó 
Mostela 
Porc senglar 
Pardal comú 
Papamosques 
Mussaranya 
Colom 
Domèstic 
Gat domèstic 
Garsa 
HABITAT 
ORIGINAL 
Comú 
Comú 
Comú 
Comú 
Comú 
Comú 
Comú 
Comú 
Comú 
Comú 
Escàs 
Comú 
Comú 
Escàs 
Escàs 
Comú 
Absent 
Absent 
Escàs 
OBERTURA DE 
PISTES 
CONSTRUCCIÓ 
Es manté 
Es manté 
Es manté 
Minva 
Es manté 
Es manté 
Es manté 
Es manté 
Es manté 
Augmenta 
Augmenta 
Es manté 
Minva 
Augmenta 
Augmenta 
Augmenta 
Absent 
Absent 
Escàs 
URBANITZACIÓ 
MASSIFICACIÓ 
Es manté 
Minva 
Desapareix 
Desapareix 
Minva/ 
Desapareix 
Desapareix 
Desapareix 
Desapareix 
Minva/ 
Desapareix 
Es manté 
Es manté 
Desapareix 
Desapareix 
Augmenta 
Minva 
Minva 
Augmenta 
Augmenta 
Augmenta 
En el quadre que es mostra es troben les espècies vertebrades més 
representatives de la terra baixa (fins a 500-600 mts. d'altitud) a la comarca 
d'Anoia. Normalment aquest biòtop està constituït per pi blanc (Pinus halepensis) 
barrejat amb alzinar {Quercus ilex). S'han escollit tan per ser animals presents en 
nombre important com també per la seva relació estreta amb aquest tipus d'hàbitat. 
Aquestes dades aproximatives s'han obtingut a partir del seguiment d'una 
urbanització d'uns 9 km^ situada al terme municipal de Piera durant un període 
aproximat de 15 anys, entre 1980-1995. 
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Les tres columnes separen els moments específics que influeixen en les 
espècies indicades, i ens reflecteix el grau aproximat de presència d'aquests 
vertebrats en aquests punts. La T ens mostra els efectius aproximats de l'animal 
quan el medi es troba inalterat, és a dir, abans que l'home l'afecti. La 2" columna 
representa l'entrada humana a aquest biòtop amb l'obertura de pistes, 
desforestació, obertures de clarianes al bosc i primeres edificacions. L'indret 
manté les seves característiques ecològiques. La 3^  columna ens situa en el 
moment de màxima pressió humana, amb construccions sense ordre i destrucció 
del biòtop en la pràctica totalitat. Desapareix l'equilibri natural. 
La intrusió per part de l'home com a modificador del paisatge comença amb 
la talada d'arbres de forma localitzada, l'obertura de camins i les primeres 
edificacions. Aquestes actuacions enmig del bosc va fer que augmentessin zones 
obertes, erms i talussos de terra als marges dels camins. Encara que sembli una 
contradicció això va comportar un augment d'espècies animals que van aprofitar 
l'aparició d'aquests nous hàbitats per instal.lar-s'hi i fins i tots augmentar el seu 
nombre (llangardaixos, abellerols, orenetes, conills, ratolins...). La presència de 
l'home es redueix a l'estada a les cases aïllades acabades de construir i no perju-
diquen el medi envoltant. La fauna i flora no sofreix pressió excessiva. 
El boom que es produeix de les segones residències a la nostra comarca a 
principis dels 80 fa que el panorama canviï radicalment. Les construccions de 
cases augmenten ràpidament sense planificació de cap tipus ni respecte amb el 
medi i la massificació humana és abusiva. Desapareixen les cases amb jardí o 
amb vegetació envoltant i s'amunteguen les construccions gairebé una al costat 
de l'altre. L'harmonia del cicle natural es trenca: tala massiva d'arbres, accés de 
les persones al bosc circumdant, deixalles, presència abundant d'animals 
domèstics, erosió en molts terrenys... 
L'arribada dels animals domèstics fa que entrin en competència directe amb 
els predadors naturals (mosteles, guineus) i aquests hagin de fugir. 
Si ens atenem a totes aquestes circumstàncies podem arribar al següent balanç 
desfavorable: 
De les 17 espècies representatives elegides que es troben presents en l'hàbitat 
originari, obtenim aquestes variacions al final de l'alteració del biòtop (tenint 
present la possibilitat de desplaçament d'aquests animals que fa que sempre es 
puguin observar aïlladament): 
- 9 espècies desapareixen del territori en estudi (52%) 
- 3 minven clarament (18%) 
- 3 es mantenen (18%) 
-2 augmenten (12%) 
- 2 noves espècies apareixen 
Amb la màxima degradació del medi apareixen dues espècies (gat i colom 
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domèstics) lolalmüiit lligades a l'home i que aproí'ilen el desequilibri ecològic 
per eslablir-se en nombre iniporlanl. aleclanl de diverses formes la poca població 
vertebrada auiòciona t]iic cncai'a t|ueda. 
Les espècies més adaptables i menys exigents ambientalment són les que 
"aprenen" a conviure amb atjuesia situació ai"tillcial. ja sigui aprofitant les 
construccions pera viure-hi i nidillcar-hi com l'aliment que l'home pugui oferir-
los. Les que soporlen menys la pressió exercida per la presència de l'home són 
les que acaben per marxar a altres indrets propers o arriben a desaparèixer. 
Inceiulis jon'slüls: cl IHÜ.SÍIÍÍÍC perd hi .seva idcniital 
Sabem d'entrada que el foc es present en la dinàmica de la vegetació 
medilerrània. Lis boscos sempre han format part d'un cicle on l'incendi produït 
de forma natural cremava una vegetació que eslava adaptada, era resistent i no 
trigava massa temps en regenerar-se. Parlem de la vegetació autòctona, la dels 
al/-inars i roures amb sotaboscos espessos i humits. Aquests boscos actualment 
a la no.stra comarca resten molt localitzats i .són de reduïdes dimensions. 
L'explotació forestal va portai" l'arribada del pi blanc {Pimis ludcpcusis) entre 
altres espècies com la mes comuna, que va anar substituint cl bosc de la terra. 
Aquest pi, que és de creixement relativament ràpid, té l'inconvenient que és 
molt combustible i. per tant no resisteix gens ni mica el foc. Avui en dia és el pi 
més abundant a l'Anoia, encara que també en tenim d'allrcs espècies. 
l ^ v 
(>. El conlra.s! després ilc l'iuccudi es cnonnc aiuh Ics zones qiíc s'han sidviíl. Aqucshi 
imcns·e està presa des de la Serra de Rubió. Alfons l'cdlra banda de la Conca d'Odena. 
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Els grans incendis canvien els paisatges de forma dràstica, en molt poc temps. 
És difícil d'assimilar per la gent que té un contacte directe, diari amb la terra o la 
contrada on el foc ha estat present. El verd canvia a negre i el sòl desprotegit ens 
ensenya el marró fort de la terra o les roques que mai abans haviem vist, amagades 
pels arbres i matolls. L'olor característica del bosc marxa i apareix aquella flaire 
de cendra i fusta cremada que perdura durant anys. L'home n'és responsable 
directe dels efectes que un incendi causa actualment en una zona, ja que hem 
estat nosaltres els que hem alterat la vegetació nativa. A més, el percentatge 
d'incendis produïts per negligència humana és infinitament superior als produïts 
per causes naturals. Els efectes d'un gran foc avui en dia no es poden comparar 
amb els que tenien quan els propis arbres i arbustos podem quasi assegurar que 
"combatien" l'incendi amb la seva peculiar adaptació. No masses setmanes 
després veiem com alzines i roures rebroten amb una energia impensable. 
Actualment al tractar-se de vegetació no autòctona, aquesta desapareix totalment 
quan l'incendi passa per damunt d'ella ja que no està adaptada per resistir les 
altes temperatures que es registren. El problema és pitjor quan el foc ataca 
reiteradament una zona determinada sense deixar que es pugui recuperar mai 
naturalment. Acaba convertint-se en una zona desèrtica. Si ens referim a la nostra 
comarca en concret, sens dubte podem destacar l'estiu de l'any 1986 com el més 
negre -paraula totalment escaient-d'aquests últims anys. El ja famós incendi 
que va desfer un immens mantell verd que cobria part de la muntanya de 
Montserrat, la serra de Rubió i una bona part també de la comarca del Bages pot 
dir-se que en algunes zones serà pràcticament irrecuperable. L'erosió i l'altitud 
d'algunes muntanyes ha fet que la repoblació es faci ja gairebé impossible d'una 
forma natural. Zones acanalades profundament sense cap tipus de cobertura 
orgànica al sòl és el que queda d'uns boscos espessos, barreja de pi blanc i 
alzina. Especialment danyoses són les pistes forestals que s'obren tot just després 
de l'incendi per recuperar la fusta dels arbres cremats. Són fetes a corre-cuita, 
amb presses, sense pensar que molts d'aquests camins són l'inici d'esllavissades 
que acanalen i malmeten el sòl agreujant molt més la regeneració de la zona. I 
es que, deixant de banda la muntanya de Montserrat, que per la seva significança 
i prestigi ha tingut un, diguem-ne, seguiment d'aprop per tal de guarir-la el més 
aviat possible, les altres zones han caigut en un oblit que pot ser fatalment 
determinant pel futur ecològic i productiu d'aquestes terres. 
El canvi que es produeix al lloc on es pateix l'incendi és palès a primer cop 
d'ull. D'entrada tot el mantell verd queda malmès en diferents graus, sempre 
depenent del tipus de vegetació que hi ha i l'orografia del terreny. Les primeres 
setmanes després d'un incendi l'aspecte és dessolador, ja que pràcticament no hi 
ha presència de vertebrats. La flaire a fusta cremada és l'única sensació present. 
Els efectes són fàcilment advertits després d'un incendi: en la vegetació hi ha 
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una reducció de la cobertura del sòl, al igual que de la resistència de les arrels. 
La capa de matèria orgànica que hi ha sobre el terra disminueix alarmantment 
deixant el sòl desprotegit de forma sobtada, sense cobertura vegetal i les arrels 
que aguanten la terra es desfan en poc temps i deixen de sostenir-la. Les 
conseqüències són fàcils de preveure i al mateix temps terribles: l'aigua de les 
primeres plujes arrosseguen aquesta primera capa fèrtil formada per fulles se-
ques i branques en descomposició i on es troben les llavors d'infinitat d'arbres i 
arbustos. Com més accidentat és el terreny més nocius són els efectes, amb la 
formació d'acanalaments per on fuig l'aigua. Apareix la denudació. Al no haver-
hi protecció del sòl mitjançant vegetació, hi hagi un augment de l'escorriment 
de l'aigua durant les pluges, augmentant els cabdals màxims de les avingudes 
que agreuja el problema. A la vista resta només pedres i sorra sense la presència 
d'aquest humus que és la base de qualsevol estrat vegetal. La regeneració del 
bosc esdevé doncs, una tasca quasi impossible de produïrse de forma natural. 
La climatologia i l'orografia extremes i difícils (estius molt calorosos) fan 
que aquestes terres que han caigut en l'oblit de tothom siguin ja actualment 
difícils de recuperar en algunes zones. Potser interessos polítics (recordem el 
tema de l'abocador a Rubió) han afavorit aquest oblit nefast. 
Naturalment les poblacions d'ocells boscans pateixen les conseqüències: els 
esparvers, astor, gamarús, raspinells... han de marxar a boscos propers, o fugir a 
indrets molt apartats si els nous no tenen les característiques ecològiques per 
desenvolupar-s'hi. 
Les noves vies de comunicació: l'avenç topa amb el medi 
La comarca d'Anoia des de sempre ha estat una comarca de pas des del litoral 
a les terres interiors. L'estret de Capellades i la depressió on es troba Igualada 
ha estat usat durant segles com a zones de trànsit per accedir a comarques de 
ponent. Seguint l'estel.la del riu Anoia es va obrir una important ruta. Extrèiem 
aquest fragment del llibre "Catalunya Mediterrània" d'Oscar Samsó: "Un conjunt 
de serres han estat tallades per l'Anoia transversalment. Un dels braços d'una 
d'aquestes serres és la Tossa de Montbui, al cim de la qual hi ha una bella església 
romànica i restes d'un castell. Un castell com a molts dels pics que voregen el 
curs del riu, la ruta de l'Anoia, la qual calia defensar per la gran importància que 
tenia". Uns camins i pistes per a desplaçar-se i transportar que en l'actualitat 
segueixen essent utilitzades. La nostra comarca pel fet de trobar-se pràcticament 
al centre de Catalunya fa que les artèries de comunicació principals passin per 
territori anoienc. A nivell ecològic efectivament hi ha un deteriorament important. 
Les noves carreteres i vies atansen la gent a indrets que abans gaudien de gran 
tanquil.litat, alhora que divideix i separa els terrenys i territoris que molts animals 
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(mamífers i rèptils sobretot) utilitzen per als seus desplaçaments. Són els 
corredors biològics. Això es tradueix en un aïllament d'exemplars i a curt termini 
una pèrdua de biodiversitat degut a l'efecte de barrera que produeixen aquestes 
grans obres a la fauna autòctona. Aquest empobriment de petits mamífers i rèptils 
influeix molt directament sobretot en els ocells caçadors, ja que la mancança de 
preses els foragita de l'indret. La maquinària i tecnologia actual fa que muntanyes, 
valls i rius no siguin obstacles insalvables com fa anys enrera. La tendència a la 
construcció de vies cada vegada més ràpides i de traçats més directes fa que la 
majoria de vegades no es respectin zones petites però que sustenten una gran 
diversitat biològica. És el cas de valls de rius o rieres, boscos en petites obagues 
amb microclimes molt especials... La comarca d'Anoia ha sofert i sofrirà una 
sèrie de canvis, com és el pas de l'Eix Transversal per la zona nord, la continuació 
de l'autovia Igualada-Cervera, la creació de pantans i petits embassaments o la 
continuació de l'eix Anoia-Garraf que només amb el pas del temps veurem com 
han afectat la biodiversitat de l'indret. El que no podem permetre és que temes 
tant importants com és l'alteració de boscos, camps i turons que configuren la 
història viva de la nostra comarca esdevingui una absurda lluita entre poders i 
interessos polítics. No es pot decidir aquesta alteració des d'un punt de vista 
polititzat sinó amb rigor científic i amb un acord total per tal de perjudicar el 
mínim la natura. I sobretot amb el cap fred. Aquí no es tracta de contentar a uns 
0 altres sinó de respectar el medi ambient el màxim possible. 
Abocaments i deixalles: el gran problema mediambiental del futur 
La tàctica actual d'enterrament de deixalles urbanes no deixa d'ésser una 
solució momentània per desfer-nos dels residus que ens molesten i no sabem 
què fer-ne. Residus que augmentem la quantitat any rera any. És una tàctica 
molt perillosa. El filtratge de substàncies nocives a través del sòl pot arribar al 
llarg d'anys a recórrer distàncies que poden semblar impossible. Perquè els camps, 
muntanyes i valls que veiem són una estructura canviant encara que no ho sembli. 
Un canvi que es produeix de forma extraordinàriament lenta, però que es 
produeix. El vent, el sol, l'aigua són elements que desfan, esmicolen, compacten 
la terra i li van donant fisonomia al llarg dels segles. El vessament de productes 
químics enterrats passen a formar part d'aquest trencaclosques en moviment. 
L'aigua s'enduu a través del sòl residus tòxics que van a parar a corrents d'aigües 
subterrànies que els desplacen per sota terra. Ara tot just estem començant a 
explotar, degut al cada cop més elevat consum d'aigua dolça, les reserves d'aigües 
al subsòl... L'Anoia ja sofreix dos abocadors enormes i de gran activitat, com 
són el de Can Mata a Hostalets de Pierola i el de Castellolí. Sortosament ha 
quedat aturat el projecte d'un altre gran abocador a la zona de Rubió. 
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La pràctica dels vessaments als rius també està molt extesa. És la forma més 
ràpida de desfer-nos de les aigües residuals brutes. Els efectes ja són visibles 
des del primer moment. Actualment s'aprofiten les avingudes importants d'aigua 
als rius després d'èpoques plujoses per abocar-hi tots els residus que 
emmagatzemen les empreses. Les primeres conseqüències són la desaparició 
de la fauna autòctona d'aquell corrent d'aigua que ens mostra que aquell riu està 
contaminat. Aquí el transport de residus aquosos és més ràpid i es desplacen per 
tot el recorregut del riu fins al destí final d'aquest on es dispersen o depositen. El 
llit del riu queda molt contaminat i en cas d'interrupció dels vessaments es triga 
anys a recuperar-se. A vegades els danys causats són irreversibles. 
Malauradament el riu que dóna nom a la nostra comarca, l'Anoia, n'és l'exemple 
més clar. Fa molts anys que han desaparegut les diferents espècies de peixos i 
amfibis que abans l'habitaven i actualment és dels més contaminats de Catalunya, 
tot i els esforços que s'estan fent darrerament per guarir-lo. Molta gent gran 
recorda encara com anaven a banyar-s'hi i pescar, activitats avui totalment im-
pensables. El futur no és massa esperançador, en part perquè es tracta d'un riu 
molt explotat per diferents indústries i empreses. I és trist perquè no costa massa 
imaginar com havia de ser antigament. Encara avui petits rierols afluents de 
l'Anoia mantenen les seves característiques ecològiques. A no masses metres de 
l'aiguabarreig amb el riu, els peixos, crancs de riu i serps d'aigua ens mostren 
com havien estat la majoria dels nostres rius només fa quaranta anys enrera. 
Línies elèctriques d'alta tensió: la barroeria i el poc respecte amb el medi en el 
seu màxim exponent 
La comarca d'Anoia es troba molt directament afectada degut a la seva situació 
de comarca central a Catalunya, amb la convergència de moltes línies elèctriques 
pel seu territori. 
Poques vegades podrem contemplar boscos anoiencs importants en quan a 
extensió sense maleir l'impacte visual que provoca el veure aquelles torres i 
filats enormes que els travessen en la seva totalitat i desapareixen per l'horitzó. 
I potser la contaminació visual és la menys perjudicial. Si enumerem els efectes 
d'aquestes línies elèctriques sobre el medi que traspassa veurem que són 
perjudicials per varies raons. A part de l'argumentació estètica, les pistes i canals 
obertes per a la seva construcció esdevenen en poc temps zones improductives 
per l'erosió sobretot pluvial, trencant el relleu i l'homogeneïtzació del territori. 
A més aquests camins que ressegueixen les pistes s'endinsen dins els boscos 
afavorint la penetració de l'home, amb totes les conseqüències que comporta: 
deixalles, entrada de motoristes i caravanes de 4x4... Els ocells planejadors, 
sobretot els grans rapinyaires, troben la mort amb facilitat al xocar contra els 
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cíiblcs. U"eiiCLiiit-sc Liles o nuíiinl elcclrocDlats. L'àguila CLiabari'iidii (HieracUis 
rasciaius) o c\ duc (Bubo bubo) en pateixen especialmenl les conseqüències. 
També esià tlenH),slral t|ue són causa dii"eeia de molls incendis forestals. Moltes 
cingleres i serres d'especial inlcrcs biològic eslan greument afeclades pel pas de 
línies d'alia tensió que passen creuanl-Ies o resseguint -les. Sens dubte el pas 
d'aqiicsles linies haurien de ser soterrats per intentar evitar tots aquests 
inconvenients. 
p.AqucsUi línia d'alia fi'iisia es itiia de Ics iiuillcs que afcítcn dircclanniü un ccosislcnia 
lani inlcivssanl i imparuinl coïn són ics ciiii;lcrcs 
4.- ITINERARIS PER OBSERVAR OCELLS 
En aquesta part es descriuran una sèrie d'itineraris o recorreguts localitzats i 
s'indicaran les espècies d'ocells que trobarem amb més probabilitats, sempre 
depenent de l'esiació de l'any i la climalologia que hi hagi en aquell indret quan 
s'el'eclui la prospecció. Cada circuit ha eslal fet en un biòtop dclerminai. per 
mostrai" la variació d'espècies d'ocells segons la orografia i vegetació. 
Recordem sempre durant aquestes excursions que ens adentrem en espais on 
molts altres éssers vius hi viuen. Procurem no destorbar cap animal ni recollir o 
tallar cap arbre ni planta sense cap motiu. Caminant amb cura. sense fer soroll, 
i amb tots els nosli'cs sentits posats en la prospecció ens permetrà observar 
comportaments i conductes d"ocells i altres vertebrals t]ue ens sorprendran. 
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ITINERARI I: Anihicnf humil i ho.scos de ribera 
ZoiHi sudvsí de Ui conuirca. Tcrnic de Rient 
Durada: 3-4 hiires 
Començarem cl rocoiTegiil al poble d'El Bedürc. Anirem rcssoguinl el riu 
Anoia (c]ue Liqu! ja té una amplada important i les aigües baixen tranquil·les) 
pels diversos camins que trobarem a les vores (alguns emprats per ramats 
d'ovelles) en direcció Sant Jaunic Sesolivcrcs. Tindi'eni una bona visió tant ticl 
llit del riu com dels boscos de ribera: pollancres [Ropuliis nii-ra). íi\[)cv<.{Pí>pidns 
alba). t)ms (Ulniu.s minar] i sargues íSaÜA alacaí^nas). La vegetació és espessa 
amb bardisses i zones de cunyuv {Arimdí> doiiax) i canyi's iFhrai^niiiesatisircilis). 
Hi ha presència lambé de taniarius (Tamarix). És una zona inlcressanl. ja que 
després de pliijes abundants es l'ormen petits estanyols on és fàcil observar durant 
època de migració ocells limícols. Passarem el poble de Sant Jaume i seguirem 
més avall. Hns arribar al pont de la carretera local BV-2242 que creuarà per 
damunt el riu. 
És una passejada espectacular a la primavera ja t|uc hi ha gran c|uantiial do 
flors. Caminarem per sota de tallats sori'encs escavats pel riu i podrem a[iu'arni)s 
a donar un cop d'ull a l'església de Sani Nicolau de Freixe, edificada a partir 
d'un antic castell existent l'any 1.Ü84 (segle XI). Trobarein aiguabarrejos amb 
l'Anoia de rieres com la de Can Aguilera o cl torrent de la Bleda. 
L'època de migració (abril-maig i selcmhrc-octubre) és la preferible, ja que 
podrem observai" ocells de pas com les xivilones {Actius iiypak'ncas), teixidors 
{Remi- pendiiliiuis). cnrriüls {Charadriíis diihiiis). maninots blancs (E}>relia 
í^arzcila). gambes vei'des (Triniía aclnilaria). xi\'ites {Triíii^a oclirapiis) i gran 
quantitat d'orenetes (Hirundo). És interessant d't)bservar l'oreneta de ribera 
{Riparia riparia). Diniinl tot l'any podrem veui"e ocells com el musst)! {Alliene 
uacfua), xoriguer (/•"íí/fíí liiiniiiiculns], picot verd (Piciis viridis). iuúó {Coliimha 
pahimbiïs). roquerol {Piyaiioproíine rupeslris). polla d'aigua {GalUnida 
clilaropiis). cadernei'a {Cardiiclis cardiicdis). estornell {Sliirniis viili^aris). cuereta 
blanca i torrcntera {Maiacdla) ànec collverd {Auas plaiyrliyiichas]... 
ITINERARI 2: Recuperada de paratiíe deslniïl per i 'incendi 
Meilal nard de la comarca. Terme de Rul)ió 
Indret afeclal per l'incendi de l'any S6 
Durada: 2 hores 
Circularem per la carretera local BV-1031 en direcció Igualada-Calaf, on al 
cap de 4-5 Km. ens aturarem. Deixarem el cotxe, agafarem direcció oesl (cají a 
Rubió) i ens enfilarem fins dalt de la carena tot seguint els camins que es varen 
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fer per extraure la fusta després de rinccndi. procurant no deixar-los per evitar 
d"erosionai' encara més el sòl. Si el dia és poc ennu\'olat gaudirem d'un;i visia 
excepcit)nal de la Conca d'Odena amb les seves muntanyes envollanls. Podrem 
contemplar la lenta recuperació en alguns indrets de les pinedes de pi hlanc 
(Fiíius luilepcnsis) que abans havien poblat toia la serra, així com canals 
erosionades provocades per l'aigua de la pluja. Aquesta zona és bona per obser-
var varies espècies de tallarols (Sylvia .V/J.), cogullades iGalcricla crisiaia). 
terrerolcs íCalhnuIrclla ciiwrca). càViisiOciicinlhc sp.). capsigranys {Lanius sp.) 
i ocells del gciici'e Embcri/a. També és un lloc gctigràficanient important per 
obserx'ai' aus niigradores. sobretot rapinyaires i cigonyes (Ciconia ciconiu). tant 
a la prima\'era com a la tiuxlor. Depenent dels hivci'ns podem trí)bar espècies 
intei"cssanls com el durbec {Coccolliraiislcs coccolhrausics) o l'àguila daiirada 
(Aíiuilü cliry.Sítc'los). 
cj. /nlt·irssdiíl zona de imiioll haix per a la observació üc rapinyaires cii migració 
ITINERARI .-f; Espais oherís: Ics planes de conreu. 
Zona lintíirofanih les ferres de Lleida. Mciíiii nord de la comarca 
Durada: 3 hores 
Ens situarem al poble de Si. Martí de Sesgueioles. Agafarem una camí ample 
sense asfaltar que passarà prop de la Guàrdia Pilosa,]usi pel costat d'una minaa 
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cel obcrl qiic deixarem enrera. AL|IÍI' (l'obareni altcrnanya de camp oben amb 
peliïs boscos. Seguirem endavant i arribarem a una bifurcació: nosaltres pivntlreni 
el camí que marxa cap a l'esquerra. Arribai-em a un gran pla conreat de cereals, 
principalment de blat. At|Licsis camps són bastant extensos i estan tii\idits per 
petits boscí)s. la majoria rouredes (Quercus] molt explotades. És l'ambient ideal 
per a ocells icrrestres i de camp oberi. Podem vorejar una estona aquests camps 
tot íent incui'sions als boscos i després fer el camí de tornada. Són moll abundants 
la cogullada (Gülcridü crismui). l'alosa (Alauda (trveiisis). la titella {Aiilliiis 
prait'iisis). la guatlla (Coliimix cotiirnix), la tórtora {SireplopcUa lurliír), la perdiu 
roja {Aledoris rufci), la cornella iCorviis coronc) o l'estornell (Slumus vulgaris). 
És utilitzat com a indret de cacera per l'aligot [Buico huico). i el xoriguer(Fí//fYJ 
liiinunctilu.s) i depenent l'estació de l'any pei* l'espaiAcrtreslany iCirciis cyaneiis), 
l'esparver cendrós {Circiis pri^iiríius). l'esmerla {Falco coluiiihariíis) \ l'àguila 
marcenca [CiiVücius {^aHicas) o l'ast^jr (Accipiíer í^cniilis). 
r. Hi ha t» < //.i i,>n:iiii<. ni minjHais ,i unthi, IIÍ.S ÍH'IÍ ahcris com aquests camps de coiiivil 
ITINERARI 4: Zones boscoses. 
Zona sud de Ui coniaica. Ternie de Sani Marlí de Tous 
Durada: nn niaif 
Aquesta massa forestal es troba tot l'cssegLiint la carena munlanyo.sa que for-
men les serres de Miralles, de la Portella i de Cí)llbàs en la se\'a vessant nord. 
Podem accedir al bo.sc pels diversos camins que trobarem al llarg d'ella però és 
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aconsellable per tenir una visió global arribar-nos fins a l'ermita de Mare de 
Déu de la Roqueta (del s. XI), al costat del castell de Roqueta. La seva situació 
enlairada ens permetrà observar plenament l'estensió dels boscos (formats 
bàsicament per pi blanc (Pinus halepensis) amb clapes d'alzinar) així com el 
conjunt de serres i els seus contraforts. 
Els ocells predominants estaran íntimament lligats a les masses boscoses. 
Són molt freqüents les mallerengues cuallargues {Aegithalos caudatus) i 
emplomallades {Pams cristatus), el pitroig {Erithacus rubecula), el gamarús 
{Strix aluco), l'esparver (Accipiter nisus), el tudó {Columba palumbus) o el 
raspinell (Certhia brachydactylà). El tallarol capnegre {Sylvia melanocephala), 
el gaig {Garrulus glandarius) o el bruel (Regulus ignicapillus) també en són 
espècies representatives. Més escassos però també presents en són l'astor 
{Accipiter gentilis), el colltort {Jynx torquilla) o el mussol banyut {Asio otus). 
ITINERARI 5: Cingles i tallats de roca. 
Zona central de la comarca. Muntanya de Montserrat 
Durada: un matí 
Ens hi podem acostar per la vessant sud de la serra. Els tallats imponents 
formats pels conglomerats amb les seves canals plenes d'alzinar i vegetació 
espessa fa que sigui un indret amb la seva fauna característica. Com sempre 
l'observació ornitològica variarà segons l'època de l'any en que ens hi presentem. 
Tot i que potencialment podria ser un autèntic refugi sobretot pels ocells 
rapinyaires, el caràcter popular de la muntanya i l'afluència massiva d'escaladors 
i excursionistes ha apartat aquests ocells a zones puntuals del massís on 
sobreviuen amb dificultats. 
El falcó pelegrí {Falco peregrinus), el xoriguer {Falco tinnunculus), l'esparver 
{Accipiter nisus) o el gamarús {Strix aluco) i l'aligot {Buteo buteo) poden ésser 
orservats pel massís i les seves rodalies. Però a més hi ha el pelaroques 
{Tichodroma muraria) durant l'època hivernal, la merla blava {Monticola 
solitarius), el cercavores {Prunella collaris) i la cotxa fumada {Phoenicurus 
ochruros). També volant incansablement es troben el ballester {Tachymarptis 
melba) i el roquerol {Ptyonoprogne rupestris) entre els tallats, i és fàcil escoltar 
el reclam ronc del corb {Corvus corax). 
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Aquest treball vol servir per aprofondir en el coneixement dels ocells a la co-
marca d'Anoia. Si voleu aportar qualsevol informació o simplement contrastar 
observacions, podeu adreçar-vos a: Faustí Martínez, pg. Joan de Borbó, 63, 
08003 Barcelona. 
